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Athée-sur-Cher, “ La Pièce de la Colasserie ” :







)RXLOOH VXU XQH VXSHU¿FLH GH  KD VXU OH WUDFp GH
O¶DXWRURXWH$VLWH
Un bâtiment sur poteaux et un petit enclos 
quadrangulaire fossoyé, attestent une occupation du 
VLWHjOD¿QGH/D7qQH,OVVRQWDEDQGRQQpVHQWUH
av. et 20 de n. è.
À ces bâtiments succède une installation gallo-
URPDLQHDXGpEXWGXer s. qui perdure au 2e et jusqu’au 
GpEXWGXe V(OOH VHGp¿QLWSDUGHX[EkWLPHQWV VXU
IRQGDWLRQV HQ SLHUUHV GRFXPHQWV  HW  VLWXpV j
l’intérieur d’un espace fermé par des palissades 
IRQGpHVHQIRVVpV,OVVRQWFRQVWUXLWVDXGpEXWGXer s. 
de n. è. et sont abandonnés au cours du siècle suivant. 
Ces constructions légères s’apparentent, par leur plan 
et leur morphologie, à des étables ou des bâtiments 
de stockage. La rareté du mobilier recueilli sur le site 
plaide également en faveur de bâtiments d’exploitation 
agricole. Quelques fosses de stockage et un dépotoir 
sont associés à cette occupation.
Ces bâtiments d’exploitation agricole se trouvent en 
marge d’un établissement rural plus important qui 
s’étendait au-delà des limites de la fouille.
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